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^ • l yawal sudahpun berlalu, namun keceriaan meraikan Aidil-
^ ^ f i t r i masih segar dalam lipatan kenangan manis rata-rata 
• ^ u m a t Islam. 
Warga kampus di seluruh negara tidak ketinggalan menga-
dakan majlis yang menghidangkan aneka juadah enak, malah 
kemeriahan suasana perayaan berterusan hingga minggu 
terakhir sambutan Hari Lebaran, baru-baru ini. 
Semoga kemesraan sepanjang Hari Raya mengukuhkan lagi 
jalinan ukhuwah bersama perasaan syukur tidak terhingga atas 
segala nikmat dilimpahkan Allah SWT. 
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